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Abstract
In this paper, I offer new etymologies for two Basque words, iturri ‘fountain’ and ez-
ker ‘left’. Together with Uhlenbeck, I consider iturri to be an old participle, built on the 
root hur ‘water’. As for ezker, I propose that it bears the same root that is present in the 
word hezi ‘tame’, and that its etymological meaning is something like ‘untameable’, most 
typically when speaking about hands.
Keywords: Etymology, ezker, iturri, Iturissa, reconstruction of fortis stops.
Laburpena
Artikulu honetan, iturri eta ezker euskal hitzentzat proposamen etimologiko berri 
bana egiten dut. Uhlenbeckekin bat, partizipio zahartzat jotzen dut iturri, eta erroa hur 
dela proposatu. Ezker hitzari dagokionez, berriz, hezi aditzaren erro bera dagoela propo-
satzen dut, eta etimologikoki ‘hezigaitz’ litzatekeela, eskuari gagozkiolarik.
Hitz gakoak: Etimologia, ezker, iturri, Iturissa, herskari bortitzen berreraiketa.
* Egilea Euskaltzaindiaren Euskal Hiztegi Historiko-Etimologikoa egitasmoko teknikaria da. Lan hau 
Joaquín Gorrotxategik zuzendutako Eusko Jaurlaritzako «Hizkuntzalaritza historikoa eta euskararen 
historia» [GIC.IT486-10], Madrilgo Ministeritzako «Monumentae Linguae Vasconum (V) [FFI2016-
76032-P] eta UPV/EHUko UFI11/14 ikerketa taldeei esker egin ahal izan da.
Ricardo Gómez, José Ignacio Hualde eta Céline Mounolekin partekatu ahal izan ditut hemen jaso-
tako zenbait kontu. Joseba Lakarrari eztabaidagai hauen gaineko desadostasuna eskertu behar diot. Ha-
rekin batera artikulu honen edizio lanean aritu den Blanca Urgelli ere proposaturiko zenbait hobekuntza 
eskertu nahi dizkiot. Azken-aurreko bertsio bati zuzenketak egin dizkio Joana Ibargaraik. Okerrak nire. 
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Aurkezpena
Antzinateko euskarari buruzko jakintza iturri etengabea izan da Joaquín Gorro-
txategiren lana. Horregatik, omenaldi honetarako, egoki iritzi diot ithurri hitzari 
buruzko zenbait ohar egitea, antzinateko datuek eskaintzen diguten altxorra ahaztu 
gabe. Horretaz gainera, haren irakaspenak antzinateko iturrietatik harago hizkuntza-
ren berreraiketara zuzenduak diren heinean, proposamen bat dakart ezker hitzaren 
osaerari buruz.
1. Iturissa-tik ithurri-ra
Erromatar garaiko Iturissa hartu ohi da ithurri hitzaren lehen lekukotasuntzat. 
Bide horretan sakonduz, hitzaren etimologia berri bat proposatuko dut atal honetan.
1.1. Aurrekariak
Alde batera utzirik ithurri hitzari jatorri erromantzea bilatzen dioten proposamen 
ustelak —txurru eta turrusta hitzekin lotu ondotik, gazt. chorro-raino eraman nahi du 
hitza Schuchardtek (1913: 303)—, emankorragoak suertatzen dira euskararen barre-
neko erkatzeak iturri-ren osaera ulertzeko.
Horien artean badira funtsik gabeak, hala nola Boudarena, itoi-rekin lotzen bai-
tzuen (1948); zorrotz gogorarazten dio Lafonek (1952: 83) ezerekin baino lehe-
nago itogin eta itaizur-ekin lotu behar dela itoi. Ideia interesgarriagoak kausi dai-
tezke, ordea, ithurri hitzaren etimologien historiografian, barne azalpen egokiaren 
bidean jartzen gaituzten proposamenak. Uhlenbeckena dugu (1947: 571-572), 
zalantzarik gabe, nabarmenena, eta esplizituena: Wagnerren ideiak kritikatuz (it- 
erroa zekusan hark), Uhlenbeckek nahiago du i-turr-i analizatu, eta ageriki dio 
izen gisa lexikalizaturiko partizipioa datekeela, -i partizipio markarekin; e-garr-i hi-
tzarekin konparatuz, ithurri-ko i- eta egarri-ko e- erkatu eta aditz-aurrizkiak direla 
argitzen du.
Uhlenbecken analisi horren ildoan kokatzen da Gorrotxategik eta Lakarrak propo-
saturikoa (2001: 412): i-turr-i analizaturik, eta bertan partizipioa dagoela onarturik, 
«aflorado» glosatzen dute, zalantzarekin bada ere. Zalantza, argi dago, *tur erroaren 
izaerari dagokio. Lakarrak (2011: 57), bere aldetik *dur erroaren (> lur) taldean mul-
tzokatzen du, eta pentsatzekoa da ‘lurrazaleratua’ edo dukeela burutan, arestiko «aflo-
rado» horrekin lotzeko. Ideia hori abandonaturik, ordea, *edun + hur analizatzea izan 
da autore horren proposamen alternatiboa (apud Egurtzegi 2014: 266); orain, artikulu 
honetako hipotesia dakar integratuta bere lanik berrienean (Lakarra 2018: 116).
Analisi zuzentzat i-turr-i harturik abiapunturako, bada, nire ustez, beste aukerarik 
erroa zein izan daitekeen erabakitzeko: hur-ekin lotuko dut, eta jatorrizko *thur (edo 
*Tur) erro baten aukera aztertu.
1.2. Antzinateko lekukoak
K. o. ii . mendeko Ἰτούρισσα hirigunearen berri ematen digu Ptolomeok (Geo-
graphia II 6, 67; Iturissa erabiliko dut hemendik goiti). Gaurko Nafarroako Aurizbe-
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rri inguruan kokatu izan dute arkeologoek (Pérex & Unzu 1987)12eta, Aranzadiren 
2011 eta 2012 arteko indusketei esker, handik bertan, baina Auritz herriko lurretan, 
aurkitu bide dituzte gune erromatarraren aztarnak (Aranzadi 2017).
Hirigunearen kokapen zehatzari buruzko auzian sartu gabe, datu jakin bat nabar-
mendu nahi dut hemen: Pérex & Unzuk eurek lekukotasun epigrafiko bat dakarte 
gogora, c(aius ) terenti/us  mater/nus  etu/rissensis  / an(norum) xvii h(oc) / 
l(oco) sepultus / est. Ehortzitakoaren sorterria adierazten du eturissensis-ek eta, 
autoreek diotenez, garaiko geografoek emaniko berrietatik harago, hirigunearen ize-
naren lehen lekukotasun epigrafikoa da berau; are gehiago, Aragoiko Sos del Rey 
Católico udalerrian aurkitu zuten; ez, beraz, haren kokagunetik oso urruti.
Gure ustez, esanguratsua da datu epigrafikoa ithurri hitzaren etimologia zehaz-
teko; ezaguna da, eta aski agerikoa, bestalde, Antzinateko Iturissa hau ithurri hitzare-
kin lotu ohi dela (Mitxelena 1954: 413).
1.3. Etimologia saioa
Arestian esan bezala, ithurri izena partizipio lexikalizatutzat jotzen duen etimolo-
gia hobetsiko dut nik ere, baina erro gisa ur egon daitekeela proposatuta. Azpiatal ba-
natan, e- hasierari buruz, hitzaren dardarkariari buruz eta berreraiki dudan herskari 
bortitzaz mintzatuko naiz; azken azpiatal batean, hipotesiaren laburpena eman eta 
hari buruzko bi ohar egingo ditut.
1.3.1. Hastapeneko e-
Mitxelenak ongi erakutsi zuen bezala (1961-1977: 105, 119), aditzetako j-, i- eta 
e- jatorrizko e- batera eraman behar dira. Gure ithurri partizipio gisa ikusten badugu, 
*eturri da ezinbestean lehen urrats gisa berreraiki behar duguna.
Ezaguna da, bestalde, bigarren silabako bokal altu batek lehenekoa nola asimila 
dezakeen: cf. eguzki > iguzki, eduki > iduki, mediku > midiku, etab.; aski gertaera oro-
kor eta antzinakotzat jotzen du Mitxelenak (1961-1977: 64-65).
Horrenbestez, erabat egiantzekoa suertatzen da *ethurri > ithurri bilakaera. Ho-
rretaz gainera, izartxoa kentzeko aukera ere izan dezakegu: aurreko atalean gogora 
ekarri dudan eturissensis-ek lekukotuko luke e- forma; Mitxelenak Iturissa-ri buruz 
esandakoarekin bat eginez antzinateko eturi- izena iturri hitzarekin lotzen badugu, 
argi dago bertan atzematen dugula beronen forma arkaikoago bat. Berreraikitako 
*eturri ia erabat lekukotua genuke, beraz.
1.3.2. Dardarkariaz
Antzinateko lekukotasunek beste ñabardura baten berri ematen digute: dardarkari 
bakunarekin ageri dira, eturi-/ituri-. Betiere gogoan hartuta grafia defektiboaren au-
kera hor dagoela, esangura etimologikoa izan lezakeen aztertuko dut orain.
1 Hirigunearen kokapenaren hipotesien zerrenda dakarte; ikus bertan, orobat, antzinatean hirigu-
neaz eginiko beste aipamenen erreferentziak.
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Ñabardura hori, gure analisiaren barrenean, aditzaren erroaren azken kontsonan-
teari dagokio; *tur erroa bereizi dugu, eta ikusi dugu goian *dur erro batekin ere er-
katu izan dela. Nire ustez, ordea, aukera egiantzekoagoa da hur ‘ur’ (isurkaria, ez 
fruitua) izan dadin erro hori.
Zubererazko hur aldaera darabilt, horixe baita, nire ustez, hitzaren formarik arkai-
koena. Lakarraren erro teorian kokatzen dut uste hau (1995 et passim), zeinaren ara-
bera CVC egiturako erro lexikoak berreraiki behar ditugun.
Hitz honek, ezaguna den bezala (Mitxelena 1961-77: 334), amaierako dardar-
kari ahula du: bere forma mugatua ura da euskara batuan, ez **urra. Proposatzen du-
dana, beraz, hauxe da: esanguratsua izan daitekeela antzinatean dardarkari bakuna-
rekin agertzea hirigune nafarraren izena (Iturissa/Eturiss-), eta datu honek hur-ekiko 
lotura ezartzea errazten duela.
Hitz baten etimologia proposatzen denean, formari eta esanahiari dagozkionak 
azaldu behar dira, ahal den neurrian. Alde horretatik, aukera egokia da hur-ekin lo-
tzea, agerikoa eta azalpen beharrik ez duena baita iturriek urarekin duten lotura.
Hipotesi honek ezinbesteko egiten du *eturi > *eturri/iturri moduko aldaketa 
bat, dardarkariaren ahoskamoduaren aldaketarekin, bakunetik anizkunera. Aldaketa 
honen xehetasunak ezin ditut bere osotasunean argitu, baina, Uhlenbeckengandik 
hona bukaerako -i morfologikoa dela onartzen dugun neurrian, *itur forma bat eten-
gabe ahoskatu dela pentsatu behar dugu (elkartuetan dugu, cf. Iturrmendi (ColIrach 
1218), Yturrandur (AGNComp5 1291), etab.);23forma horretan, hitz-bukaerako po-
sizioan, *itur formaren dardarkariak bortitzaren, anizkunaren aldeko neutralizazioa 
jasango zuen (Mitxelena 1961-1977: 335, Lakarra 2010: 214-215), eta *ituR gailen-
duko zen jatorrizko bakundun formari.
Egiari zor, balizko eragozpen hau Antzinateko Iturissa / eusk. iturri erkatzea egi-
ten dugun momentutik dugu; ez dagokio, hortaz, nire hipotesiari bakarrik. Bestela 
esanda, nire hipotesiak arazo horri heldu, eta azalpen bat ematen dio, auzi grafikotik 
harago jo behar balitz, betiere.
1.3.3. Herskari bortitzaz
Artikulu honetan zehar ithurri aldaera erabili dut, iturri-ren kaltetan. Arrazoi eti-
mologikoa du hautu honek.
Herskari hasperenduna —edo, gutxienez <th>— duen aldaera dokumentatzen 
da Erdi Aroan, gutxi gorabehera ahozko euskaran iraun duen eremu bertsuan (ez 
dut Lapurdiko adibiderik aurkitu Erdi Aroan): Zuberoan, cf. Per Arnaut d’Ithu-
rriague (ColBNavI 1329), Lostau Ithurraltea (CenSoul 1377), Lostau dutthurriague 
(CenSoul 1377); Nafarroa Beherean (Orzaizen), cf. Per Arnaut, seynor d’Ithurralde 
(CenBNav 1412).
Nire ustez, aukera izan genezake hemen Martineten hitz hastapeneko herskari 
bortitzen zantzua aurkitzeko. Ezaguna den bezala, Martinetek herskari bortitzak be-
rreraiki zituen (1950: 228-231) eta, zioenez, hitz hastapenean *kh- > h- > Ø bila-
kaera izan zuten (belarrarekin irudikatu dut bilakaera orokorra). Alabaina, arazoak 
2 Erdi Aroko iturrietarako, nire tesirako atonduriko datu-base eta laburdurak erabili ditut.
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ditugu arrastorik utzi gabe desagerturiko herskari bortitz horiek identifikatzen. Mi-
txelenak dioskun bezala (1951: 575), «el punto crítico consiste en saber si hay in-
dicios directos de una pérdida regular de las oclusivas sordas iniciales. Mejor dicho: 
existen ciertos indicios, pero su interpretación no es unánime». Ondoko orrialdeetan, 
Mitxelenak zerrendan ematen ditu bilakaera horri egokitzeko aukera duten datuak 
(Martineten iradokizunak ere bilduz bertan, hala nola ekialdeko kau gisako erakus-
leak, -tegi, -talde, etab.).
Aukera gehigarri bat da hona dakardana: *ethuri partizipio zaharrean, *thur (edo, 
Martineten notazioan, *Tur) erroak, hitz barrenean geratu zenean, ez zuen hitz has-
tapenari bakarrik dagokion bilakaera erregularra izan, eta herskaria gorde zuen. Hitz 
beregain gisa, ordea, *thur (*Tur) > hur bilakaera erregularra izango zuen.
1.4. Hipotesiaren laburpena eta ohar zenbait
Aurreko ataletan proposaturikoaren arabera, *eTuri berreraikiko genuke euskara 
modernoko iturri. Hipotesi honetan, arkaismoa da ekialdeko ithurri aldaeraren has-
perentasuna, kontsonante bortitz (hots, Martinetek dioskunez, hasperendun) baten 
lekuko; ez da, beraz, azentuari edo loturiko herskariaren hasperentze moderno bat.
Hipotesi honek bestelako bideak irekitzen ditu, ekharri, ikhusi eta halakoak azter-
tzeko, horien erroak lexiko modernoko beste elementu batzuekin erkatzeko —Martí-
nez Aretak (2006) ohartarazi zuen aditzetan ez dagokeela h- duen errorik—: maila 
formalean, ekharri-ren kide genuke har(tu) (baina harri?), eta esanahiaren aldetik ere 
ez da eragozpen larririk horiek lotzeko, cf. ing. take, zeinak ‘ekarri’ eta ‘hartu’ esa-
nahiak dituen. Ikhusi eta huts hurbildu genitzake, maila formalean, baina azalpen se-
mantiko agerikorik ez dut ikusten (baldin ez badugu azalpen oteizatarren bat bila-
tzen); Buckek dakarrenez (s.v. see), hizkuntza indoeuropar zenbaitetan ‘ikusi’ hitza 
‘argi’ eta ‘distira’ adierazten duten hitzen kognatua da, baina ez du «see»-ren kogna-
turik zerrendatzen «empty» edo «void» esanahia duten hitzekin.
Gisa horretako erkatzeak egiten segi dezakegu, eta ikhasi eta hats/hasi lotu. Er-
katze honek aski azalpen egiantzekoa du esanahiaren aldetik ere, Françoisen laneko 
ideiak gogora ekarrita (2008: 188-189): hainbat hizkuntza alderatuta, autore honek 
agerian uzten du ‘hats’ («breath», jatorrizkoan) esanahia duten hitzak beste hainbaten 
oinarri direla eta, horien artean, badela sail bat egoera psikologikoen, jakintzaren… 
alor semantikoan biltzen dena. Halako paraleloetan bilatu behar dugu hats-en eta 
ikasi-ren arteko lotura semantikoa.
Lat. animus-ek, esaterako, ‘inteligentziaren egoitza, gogo’ esanahia du, besteak beste, 
eta aitzin-ie. h2enh1-mo- ‘hats’ du jatorri (de Vaan s.v. animus); cf. lat. animālis, etimo-
logikoki «qui respire, animé» (Ernout & Meillet s.v. anima; gr. ἄνεμος ‘haize’-ren kog-
natua da). Orobat da interesgarria ikustea, ‘arnasa hartu’ esanahirako, spīrāre aditzak 
hartu diola tokia latinez anima ‘hats’-en familiari; hemen dagokigun ‘ikasi’ gisako esa-
nahietatik hurbilago, esanguratsuak dirudite gazt. inspirar(se) ‘eragin, ideia hartu’ (eti-
mologikoki ‘hatsa barneratu’) eta insuflar (cf. insuflar conocimiento «jakintza ufatu») 
aditzek, zeintzuetan islatua ikus dezakegun ‘ikasi’-ren eta ‘hats’-en arteko lotura.
Horietaz guztietaz gain, hipotesi honi dagokio eskura ditugun testuetan *eturri 
edo *ituri moduko aldaerak bilatzea. Bistan denez, OEHn ez dago halakoen leku-
korik, baina Erdi Aroko nire datu-basean ere (Manterola 2015) ez dut adibide fi-
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dagarririk aurkitu: e-ri dagokionez, de preposizioari egotz dakioke Martin Gonçalez 
d’Eturrioz (ArchRentII 1478), susmagarria da Calea eturria (OnomVasc2 1671) eta 
berantiarregiak dira TopAlav-ek dakartzan Eturraran (1800) eta Eturrialde moder-
noa. Zorterik ez, alde horretatik.
Dardarkari bakunari dagokionez, berriz, zaila da adibide ziurrik aurkitzea Erdi 
Aroan: izan, ugariak dira <r> grafiarekin idatzitakoak, baina grafia horrek dardarkari 
anizkuna ere adieraz dezake. Dardarkarien grafiaren eta fonetikaren arteko harrema-
naz denaz bezainbatean, baina eztabaida honetarako ez hain esanguratsuak, adieraz-
garriagoak dira goian aipaturiko Iturrmendi bezalakoak, <rr>-rekin (Mitxelena 1957: 
141-142).
2. Ezker hitzaren jatorriaz
Gorrotxategik ezker hitzaren etimologiari buruz ohar bat egin zuen, aspaldi, berea 
ez zen lan batean; proposamen hura aitzakia hartuta, hitz horri buruzko proposamen 
berri bat egingo dut atal honetan.
2.1. Aurrekariak
Aspaldidanikoa da ezker hitzaren jatorriari buruzko interesa, gehienbat, esango 
nuke, euskararen auzo eta ez hain auzo erromantzeetan euskal jatorriko hitza dugu-
lako ‘ezker’ adierazteko (portugesez, gaztelaniaz, aragoieraz, gaskoiz, okzitanieraz eta 
katalanez).
Izan da esan duenik euskarak ere beste hizkuntzaren batetik mailegatua duela 
hitza, batez ere zail ikusten zelako halako zabaltzea edukitzea euskal hizkuntzaren 
eremu murritzetik abiatuta. Schuchardtek iberieraren hondar moduan ikusi nahi du 
lehenik (1899: 200) eta, urte batzuk geroago, jatorri germaniarraren proposamenare-
kin datorkigu (1912: 275, 1. oh.). Hubschmidek ere ezinezkotzat jotzen du euskara-
tik abiaturiko hedatze geografiko hori (1953-1957: 98).
Nik hemen ez dut zalantzan jarriko ezker hitzaren euskal jatorria, Lakarrak ongi 
erakutsi bezala (1995: 193), talde semantiko egiantzekoa osatzen baitu -ker bera du-
keten beste hitz zenbaitekin (cf. anker, aker, oker, poker, puzker).
Euskararen barneko azalpenekin, ordea, ez dugu askoz gehiago aurreratu. Aspal-
dikoak dira hitzak esku-rekin lotzen duten proposamenak: cf. *eskuoker (Mahn 1855: 
75-76) eta *esku-erdi (Tovar 1951a, b). Baina, Mitxelenak garbi adierazi zuen bezala 
(1955: 296), gaindiezina da txistukariaren arazoa: s > z bilakaera ezin da azaldu.
Hori gainditzeko, ertz hitzetik abiatzea proposatu izan da: ertz soiletik abiatzen da 
Sarkisian (2002), eta *her-tz-gu(n)-ger proposatzen du Lakarrak (2011: 106, 2012: 
695). Azalpen sinpleagoen artean kokatu behar da Gorrotxategiren oharra (Lakarra 
1995: 193, 3. oh.): dioenez, baliteke ezezkako partikula egotea hitzaren lehen osagai 
gisa eta, *ez-ker analizatuta, ‘ez txar’ edo litzateke, tabu arrazoiengatik sortua.
2.2. Paraleloak beste hizkuntzetan
Buckek jasotakoaren arabera (s.v. left), bi jatorri nagusi dituzte hizkuntza indoeu-
roparretan ‘ezker’ esan nahi duten hitzek: hizkuntza horietako batzuek ezkerreko es-
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kuaren txartasunaren ideiaren gainean sortua dute hitza, ‘ahul, ezgai’, ‘motel’ edo 
‘oker, bihurri’ esan nahi duten hitzen gainean.
Beste hizkuntza batzuen kasua azaltzeko, berriz, iragarpen errituak ditu hizpide 
Buckek: horietan, aurkakotzat zein aldekotzat har zitekeen ezker aldea, betiere puntu 
kardinalei gagozkielarik, zein norabidetan begiratzen zen. Ernout & Meillet hiztegiak 
azaltzen duen bezala, latinezko sinister hitzak ‘ezker aldetik datorrena’ esan nahi du 
iragarpen hizkeran, eta honek ‘aldeko’ zein ‘aurkako’ esanahia har zezakeen, erritua-
laren arabera: erromatar-etruskoaren arabera, hegora begira egiten zen iragarpena, eta 
ezkerretara zegokeen ekialdea, eta, erritual greziarrari jarraituz gero, iparrera begira 
egiten zen, eta eskuinetara zegokeen ekialdea. Ohitura kulturalen testuinguru horre-
tan koka dezakegu Buckek dioskuna: ‘ezker’ esanahia duten hitzak osatzeko, maiz 
‘aurkako’ esanahia duten hitzak erabiltzen dira edo, maizago, ‘on, hobe, lagunkoi, 
atsegin, aldeko’ eufemistikoak.
2.3. Aurreko proposamenen kritika laburra
Gure ustez, eta hala dio Lakarrak ere (2011: 106), arazo bat dago Gorrotxategi-
ren oharrean: ezezkako partikula *eze berreraiki zuen Mitxelenak (1961-1977: 422). 
Egia da ongi koka daitekeela ‘ez txar’-en hipotesia Buckek aukeran ematen duen bi-
garren taldean, ‘on, hobe’-ren inguruko esanahietan biltzen diren hitzenean. Baina 
formazko eragozpenak beste aukera batzuetara eramaten gaitu, ezinbestean.
Beste proposamenei begiratzen badiegu, bereziki ertz dakusaten hipotesiei, 
ez dago argi, ‘ertz’ esanahitik abiatuta, nola dugun ‘ezker’ (baldin ez badugu 
‘ertz’ = ‘alde’ onartzen, jakina); hots, ez dut argi ikusten Bucken zein bi taldetan ko-
katu behar den eta, ezin bada horietako batean kokatu, hirugarrenaren zio seman-
tikoak zein liratekeen. Horretaz gain, arazo formalak ikusten ditut Lakarraren bi-
lakaeretan: *hertz-gu(n)-hon proposatzen du eskuin-entzat, *erskuon > *eskwone... 
bilakaerarekin (esku-rentzat, *hertz-gu(n) > *hersku > esku); bada, gertakari eta aldake-
ten kronologiak hobeki zehaztu ezean, nik behintzat ez dut ikusten nolatan dugun es-
kuin hitzean -s-, eta nolatan -z- ezker-en, oinarri bera lukeen *her-tz-gu(n)-ger aitzin-
formatik abiatuta.
Nire ustez, bada aukera sinple bat, arazo horiek guztiak gainditzeko: aurrekoen 
hipotesietatik neurri batean aldenduta, *hez-ker osaera proposatzen dut ezker hitza-
rentzat, hezi-ren eratorri moduan ulertuta.
2.4. Proposamen berria: hezi-ren eratorria
Hez(i) + -ker osaera proposatuta, goian aipaturiko familia ezaguneko -ker osagaia 
dugu hitzaren bigarren zatian, anker, oker, uzker eta horietan duguna, eta inork gu-
txik zalantzan jarriko duena. Ez naiz orain osagai horren etimologiaren alderdi for-
malean sartuko,34baina argi xamar dago esanahiaren aldetik ‘txar, gaitz’ nozioaren in-
guruan biltzen direla familiako kide guztiak.
3 Ez nuke aukera galdu nahi ohar bat egiteko Gorrotxategi irakaslearentzat inoiz eztabaidagai izan 
den aherbelste  jainko-izenari buruz (1984: 302-303). Bere lan klasikoan biltzen ditu jainko-izen ho-
rren lehen zatian akher ikusteko egon daitezkeen arazo eta aukerak, besteak beste gogora ekarriz antzeko 
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Hitzaren lehen zatian hezi ikusita, ‘hezigaitz, moldagaitz’ dugu hitzaren esanahi 
etimologikoa (cf. gainera -i gabeko hezgaitz aldaera zaharra). Nire ustez, ongi ego-
kitzen zaio esanahi hau  Bucken lehen taldeko  ‘ahul, ezgai’, ‘motel’ edo  ‘oker,  bi-
hurri’  esanahi  taldeari.  Azalpen  honetan, pentsatu  beharko dugu ‘(esku) molda-
gaitz’ dugula bertan, antonomasiazko litzatekeen esku elidituta.
OEHk dakarrenaren arabera, ‘ezkerreko alde’, ‘ezkerreko esku’ izenak, ‘ezkerreko’, 
‘ezkerti’ izenondoak eta ‘ezkerretara, ezkerretan’ erabilera adberbialak dira ezker-en 
erabilera nagusiak. Nire hipotesian, beraz, ‘ezkerreko’ izenondoa izango zen hitza ja-
torrian (cf. anker, oker), eta Landuccioren esku ezkerra moduko izen + izenondo sin-
tagmak ikusiko nituzke jatorrizko erabileretatik hurbilen. Sintagma horren bilakaera 
semantikoa hauxe izango zen: ‘esku hezigaitz’ → ‘esku ezker’; izenondo jatorri ho-
rren lekuko litzateke, gainera, ‘ezkerti’. Izena elidituta —esku ezker > (esku) ezker—, 
‘ezkerreko esku’ dugu berehala. Gorputz-atalak nozio espazialak adierazteko erabil-
tzen dira munduko hainbat hizkuntzatan (urrutira joan gabe, cf. gazt. frente a, fr. en 
face), eta horren barrenean ulertu behar da ‘ezkerralde’ eta ‘ezkerrean, ezkerrera’ era-
bileren garapena.
2.5. Bi ohar etimologia berriaz
Hezi da etimologia berriaren oinarria, baina hezi-k hasperena du. Arazo hau gain-
ditzeko, hasperenaren galera orokorra onartu behar dugu. Nire ustez, eta Lakarraren 
lan-ildoari jarraikiz, ez da arazo larria, are gehiago kontuan harturik hezi eta heze-
ren familiakotzat jo daitezkeen ezti-k eta ezko-k ere ez dutela inon hasperenik (Laka-
rra 2013: 582, 36. oh.).
Arazo larriagoa da, edo gutxienez azaltzen zailagoa, azentu oxitonoa izatea hitzak 
ekialdean (erronkarieraz eta zubereraz). Mitxelenak lau aukera ematen ditu (1955: 
297) azentu oxitono hori azaltzeko: elkarketarena, kontrakzioarena, azken silabaren 
galerarena edo mailegu izatearena. Maileguarena bazterturik (ikusi dugu familia eza-
guna osatzen duela euskaraz), ez dirudi ezta ere kontrakziorik edo galerarik izan de-
nik. Elkarketaren aukerak ere ez digu ezer askorik argitzen: Larrasketen hiztegian, 
-ker duten hitz gehienak ez dira oxitonoak (cf. óker, sǘsker, ǘzker), eta txinkér da ba-
karra, ixkér-ekin batean, azentu hori duena. Iñaki Segurolak ohartarazten didan be-
zala, baliteke ezker eskuin edo ezker eta eskuin moduko sintagmetan erabiltzeak eragin 
izana jatorrizko azentu paroxitonoaren aldaketa (ézker > ezkér (ixkér)), eskúin oxito-
noaren eraginez.
txandakatze baten adibide gisa Mitxelenak berak aipatua zuen s utugio/suhugio bikotea (1961-1977: 
256); geroagoko lan batean (Gorrotxategi 1995: 41, 12. oh.), oiher eta oker jartzen ditu elkarrean on-
doan, txandakatzea oso antzinakoa izan daitekeela iradokiz (beste lan-ildo batean fra. borgne proposatu 
du oiher-en jatorri gisa Lakarrak, 2009: 579). Mitxelenaren eta Gorrotxategiren ikuspegiak, bistan dena,
osagai hori *kher edo *Ker berreraikitzearen alde egingo luke, *ger-en kaltetan; errazago azalduko genu-
ke anker horrela (hots, **anger).
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3. Azken hitza
Artikulu labur honetan, iturri eta ezker hitzei buruzko proposamen etimologiko 
bana eskaini dut: *Tur ‘ur’ erroaren arabera azaldu dut iturri eta hezi-ren eratorri 
moduan aurkeztu dut ezker.
Lehenaren kasuan, agian barkatuko dit Gorrotxategi irakasleak, Antzinateko da-
tuak behar bezalako zuhurtziaz erabili ez baditut; bigarrenarenean, lasai geratuko naiz, 
irakaslearen irakaspenen bidetik ibili nahi izan duen ikaslearen antzera ikusten banau.
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